
































《IIe's dead l thinkデ'I said.
The drops fen very sI。、vly,as they fall fro■l an icicle after the sun had gone.It was
cold in the car in the night as the road chmbed.1
と描かれているが,はなはだ簡潔かつ無関心の体である。人間の死に臨んでも,《At the post on the









次に Verbal levelの思考作用 中止に論を進めよう。RinaldiはHenryと次の如き会話を交わ
す。
RtAll summer and an fan I've operated.I、vork all the tilne.I do everybody's work.
All the hard ones they leave to me.By God,baby,I am becoming a lovely surgeon."
〔
rΓhat sounds better."
〔RI never think.No,by God,I don't think,I operate.''3
ここで Rinaldiは医者としてただただ手術に没頭している。彼はその業務を強い使命感にかられて
必らずしも果していないが,その意義を考える暇もないほど多忙である。従ってこの種の思考作用
の停止は,後出する範疇に比して,いまだ明確な像を結ばず,また比較的単純な層をその基盤にも     ・
つている。これが第二範疇である。
思考の停止は,思考を生む表現行為の停上にも通じる。好例を以下に引用する。
《So you make prOgress with ?Tiss BarkleyP"
(くWe are friends."
《You have that pleasant aif of a dog in heat."
I did not understand the word.
《Of a whatP"
He explained.
《lFour'I said,《h ve that pleasent air of a dog who一―"
tくStop it,"he said.〔〔In  little while、ve would say insulting things."He laughed.4
さかりのついた犬と抑楡されたHenryは,一瞬わが耳を疑いながらも間い返すが,Rinaldiに最後





I could remember Catherine but l kne、v l would get crazy ifl thought about her when l was


















vermouth, wine等の多種の酒名が言及され,獅Ⅵne is a grand thing.It makes you forget an


















(lrou're the AInerican in the ltalian armyP"she asked.
t(lres,ma'rn.'
ttIIow did you happen to do that?Why didn't you join up with usP"
《I don't know,"I said.〔〔Could l join no、v'"
《I'In afraid not now.Ten me.Why did you ioin up with the ltaliansP"




(tl don't knowデ'I Said.(tThere isn't always an explanation for everything.''
《Oh,isn't there?I was brought up to think there was."
《That's awfully niCe."
《





情を快り出し,さらに言明せずにはおれない。この意味で Rinaldiは《snake ofthe reason""であ
る。二人の親交が堅持されるためには,《Please shut up"とHenryはRinaldiの国を塞がねばな
らない。その直後二人は次のような話を交わす。
(rrou are better when you don't think so deeply.''I said.
《IIove you,baby,"he said.《You puncture:ne、vhen l become a great ltalian thinker.























《I'rn going to get out of this town,''Nick said.
ttlres,''said George.〔〔That's a good thing to do."
〔(I can't stand to think about hirn waiting in the roo■l and knowing he's going to get
it.It's too damned awful."














He had only one thing to do and that、vas、vhat he should think about and he rnust think
岡村俊明 :Hemingwayの独自性と限界
it out clearly and take everything as it came along,and nOt worry.rro worry Was as
bad as tO be afraid.It sirnply made things more difficult.18
この種の言明が何度か繰 り返される。次の引用もこの一つの例である。
You have only one thing to do and you must do it.Only one thing,hell,he thought.If
it、vere one thing it was easy.Stop worrying,you、vindy bastard,he said to hirnself.






る。これを第五範疇と呼称しよう。Jordanは,《You are the instruments to do your duty."20と自
ら判断し,他の一切を他ち全神経を行動に集中する。思考にのめりこもうとすると,「おれは思想家
ではない。ただ橋を破壊すればよい」と自らたしなめる。その理由は 《there is a bridge and that
bridge can be the point on、v ich the future of the human race can turn."21 で茂)り, ま大:〔
〔
I
am for the Republic.…and the Republic is the bridge."22でぁり,人間は設定した目的を遂行する







まり敵を迎えうつ。恋人 Mariaは彼の傍で戦死の覚悟を決めるが,慰You are me now.",|〔We both
go in thee.",《The mein thee."24とJordanは彼女を退去させる。JOrdan自身にとって逃亡も出口
も塞かれている。これまで思考停止は逃亡のテーマと結合していたが,この作品でその停止は,最
後まで見据えられた苛酷な現実と,意識的に設定された確たる行動が両者を接合している。
勁 θO彦フ豚αη α%″肋ι ttα(1952)に至ると,この特質は一層の展開をみる。老人はマーリンを
釣り上げようと試みるが,その大魚は一切姿を見せない。やがて老人は堪えがた くなる。するとこ
のような叙述がなされる。
Then he rested against the bow.He rested sitting on the un‐st pp d mast and sail and
tried nOt tO think but only to endure.25
彼は苦闘し,耐え忍ぶ。また 壁ButI Willshow him what a man can do and what a man endures,"26
と一途に堅忍する。《Don't worry"等の随伴により生起した緊張緩和の思考中止に留まらず,忍耐




《Think of what you are doing.























He■lingwayはt(allrnodern American literature comes fronl one book by h/1ark Twain called
Fr2誘力うιtt Fゲ%%."29と肋 誘″肋η Fケ%%を過大と思えるほど評価している。この熱っぱい肩入
れから彼が学びとつたものは何か,それを模索したい。
無論彼に影響を与えた人は,SherW00d Anderson,Gertrude Stein,The Kansas City Starの記
者等々と多彩な顔ぶれだが,またこれらの人達はそれぞれの時点において,看過しがたい痕跡を彼
の心に刻みつけたであろうが,思考作用の中止の観点からいえば,彼等は所栓枝や葉にすぎない。














用の停止も肋 諺″うιtt Fゲ%ηに垣間見られ,それが Hemingwayに多大な影響を与え,人目には
思わぬ耽湯ぶりと映った点である。その思考作用の停止の好例をあげ,論究したい。
第十八章で Grangeford家とShepherdson家の宿怨のため,追いつめられた少年 Buckは,木
に登っていたHuCkの眼前で射殺される。その際 Huckは《It made me so sick l most fell out of






I thought them poor giris and them niggers would break their hearts fOr griefi they




、、ren,it made me sick tO see it.¨.It was a dreadful thing to see.Human beings ια%be











次に Hemingwayの資質について考察を加えよう。少年時代の Hemingwayの資質は,《TO a
remarkable degree,the child was father to the man i many traits of Ernest's boyish character
held on with only slight modifications well into his adult life."36の如く受け継がれ,彼は成人に







《flushing iaCkSnipe on the prairies,walking
through dead grass or harvest fields where corn stood in shocks,passing by grist or.…■111ls











Rock State Parkへと, 5日間かけて,漕ぎ下った。この種のスポーツは一種の争闘であり,そこ
から生まれる緊迫感にえもしれぬ喜びを見出したからである。急流での鱒釣りに熱中した彼は,領It


















his mother than his father."46でぁり,母親の目に映った Ernestは
岡村俊明:Hemingwayの独自性と限界
As soOn as he had learned to stop ttfighting hilnself and everybody else,"said Grace,
he would turn into a〔くfine man."47
であった。
《fighting himself and everybody else"は彼の作品に登場するさまざまの人々の生の姿
勢,換言すれば「父のイメイジ」であるとすれば,格聞「停止」の後顕在化する姿,作品の陰にひ
そかに息づいている 《fine man"は,鋭敏で,感受性が強く,また心やさしい Ernestではなかろ
うか。しゃくりあげて泣く図はHemillgwayからは想像もできないが,He Was also very tender‐



































「思考」が充満している代表的作品は 駒 FrFυι α%プ河肋ι Ar9チ(1937)であろう。その顕著な現
れは, JOyceばりの内的独自の形式を踏む 「第十章」 と「第二十六章」といえる。第十章で主人






























So、vhat the hell do you have to worry about,boy?
I hope you're not the type ofjerk who worries about、vhat happens to hirn where there`s
岡村俊明 :Hemingwayの独自性と限界
nothing to be done.Let's be certainly hope not.53
既に見てきたように,《WOrry about"54は思考停止の直前にきた言葉であるが,この作の主人公は,
思い惑うタイプの人間ではないと自ら断定し,しかもその境地に十分に安堵している。無論その直
後彼は思考を停止する必要はない。将軍 JacksOnが死の直前に言つたという 《Order A,P,Hill to

































はそれを堅持し,ますます磨き上げて純化・完成させ,その致達点を T力ιO″″肋 αηプ励ι ttα
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